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EVALUASI PELAPORAN DANA DESA 
PADA PEMERINTAH DESA  
(Studi Kasus Pemerintah Desa Kismoyoso dan Giriroto Kabupaten Boyolali) 
 
Abstrak 
Muhammad Ismail 
 
NIM: S431208051 
 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait 
pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan pengelolaan dana desa. 
Penelitian dilakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan methode observasi dan wawancara. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah 
rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa 
berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum 
adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan 
dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan 
dana desa sebagai solusi. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana 
desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga 
akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.  
 
Kata kunci: Pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi, dana desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUATION OF VILLAGE FUND REPORTING  
ON GOVERNMENT VILLAGE 
(Study Case In Kismoyoso And Giriroto Village, Boyolali Distric) 
 
 
Abstract 
 
Muhammad Ismail 
 
NIM: S431208051 
 
The aim of this study is to indentify problems related to management of the village 
fund and to provide a guidance of village fund management. This study is done in 
the village of Kismoyoso and the village of Giriroto Ngemplak Boyolali. This 
study employs observation and interview method. The result show that the main 
problem related to fund village is the lack of knowledge of the village head in 
implementing financial management of village fund based on Regulation No. 
113/2015. It is coupled with a lack of facilitators from Boyolali district to assist 
management of the village fund. The implementation of the financial reporting 
using computerized system is a solution to overcome these obstacles. With the 
computerized system, village fund reporting will be done quickly and the financial 
statements will also be more reliable than manual reporting.  
 
Keywords: Financial reporting, accounting information system, fund of village.  
 
 
 
 
 
 
